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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
IN VIRGINIA 
EXERCISES 
On the Occasion of 
CONFERRAL OF DEGREES 
ONE-THIRTY O'CLOCK 
SATURDAY, AUGUST THE TWENTY-THIRD 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-NINE 
PHI BETA KAPPA MEMORIAL HALL 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
D. J. Herrmann, Dean of School of Continuing Studies, Presiding 
Processional: The William and Mary Hymn 	 Mr. Arthur H. Roach 
The National Anthem 
Invocation 	  The Reverend Jerry H. Haywood 
Pastor, Walnut Hills Baptist Church 
Conferral of Degrees 	  Davis Y. Paschall 
President, The College of William and Mary 
Special Award 	  President Paschall 
The William and Mary Alma Mater: 
I. Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear; 
Alma Mater's love they're telling, 
Ringing far and near.  
2. God, our father, hear our voices 
Listen to our cry; 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
Chorus: William and Mary loved of 
 old 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder  of our chorus, 
Alma Mater hail ! 
Benediction 	
 Reverend Haywood 
Recessional 	  Mr. Roach 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
BACHELORS OF SCIENCE 
James Carlie Barrett 	  Chesapeake 
William St. John Chubb II 
	
 Baltimore, Md. 
Joseph John David, Jr. 	  Abingdon, Pa. 
Patsy Virginia Slauson 	  Williamsburg 
Kent McNeil Stevens 	  Narrows 
BACHELORS OF ARTS 
George William Ahlfield 	  Alexandria 
Ned Carlton Armstrong 	  Rocky Mount 
Virginia Jessie Augeri 	  Williamsburg 
Robert Gordon Baxter 	  Newport News 
John Price Bennett 	  Manassas 
Susanne Leoni Bledsoe 	  Saluda, S. C. 
William Thomas Bonner 	  Hot Springs 
Sarah Elizabeth Brittingham*    Virginia Beach 
Phi Beta Kappa 
Carl Eugene Buffington, Jr. 	  Fairfield, Conn. 
Richard Robert Buriak 	  Williamsburg 
Susan Swearingen Burke 	  Norfolk 
Sharon Lynn Butler 	  Suffolk 
JoAnne Vilbrandt Campas 
	
Rochester, N. Y. 
Lynn Waters Chapman 	  Norfolk 
Alvin Paulin Cheatham 	  Williamsburg 
Richard W. Como 	  Phoenixville, Pa. 
Richard Edward Conway 	  Fredericksburg 
Robert Phelps Cottingham, Jr 	  Williamsburg 
George Hughes Davis 	  Arlington 
Mary Michele Dutton 	  Williamsburg 
Richard Joseph English, Jr. .. Newport News 
Dorothy Geraldine Farinholt 	  Williamsburg 
Dan Cobaugh Farlin III 	  Westlake, Ohio 
Michael A. Finnerty 	  Marblehead, Mass. 
Nancye Carroll Giampapa Alexandria 
Alice Margaret Glasheen      El Segundo, Calif. 
Richard Gutierrez   
	
Washington, D. C. 
James Ira Hicks   
		
Evington 
Sheran Lanciano Hodges 	  Gloucester 
Donald Michael Honeman 	  Rockville, Md. 
Linda Petty Householder 	 Williamsburg 
Barry E. Ilse 	  Vestal, N. Y. 
Patty O'Doherty Jones 	  Alexandria 
Robert Woodrow Knaupp 
South Plainfield, N. J. 
James M. Lawrence, Jr. 	
 Crittenden 
G. Robert Lee 	  Alexandria 
Ronald Edwin Lee 	  Chesapeake 
Joseph Mark Lewis 	  Newport News 
Robert Edward McLaughlin, Jr.      Alexandria 
Peggy Brown McMaster 	  Williamsburg 
John Charles McPherson 	  Decatur, Ga. 
Kendra Jean Miessler 	  Columbus, Ohio 
Robert Frederick Miller 	 Falls Church 
Frank Daniel Moncure III 	  Arlington 
Amy Emerson Moore 	  Williamsburg 
Joyce Ann Morris 	  Williamsburg 
Robert Franklin Morris III 	 Salisbury, Md. 
James Austin Newman 	 Roanoke 
Vincent Neal O'Bryan 	  Richmond 
Margaret Jordan Penton 	  Emporia 
Dana Elizabeth Poarch 	  Petersburg 
Raymond Mason Prickitt 	 Metuchen, N..J 
Robert J. Profitko 	  Fair Lawn, N. J. 
Robert Mackey Pumphrey, Jr.   Bowling Green 
Robert MacLinden Reed 	  Newport News 
Clarence Dean Rhody 	  Newport News 
Robert Daniel Rizzo 	  Jacksonville, N. C. 
Christopher John Robbins 	  Williamsburg 
Steven Anthony Rowe 	  Norfolk 
Daniel Ernest Salisbury 	  Falls Church 
Barbara M. Sharp 	  Toano 
Patricia Helen Sholder Arlington Heights, Ill. 
Douglas daCamara Taylor 	  Urbanna 
Robert Walton Todd 	  Richmond 
Stephen Houston Watkins 	  Tulsa, Okla. 
Gladys August Weiss 	  Williamsburg 
Mark Winter 	  Burnham, Bucks., England 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
James Edmund Devore    Saddle Brook, N. J. 
B.S., Cornell University, 1968. 
Michael Stephen Donovan Washington, D.C. 
BA., Georgetown University, 1965. 
Peter Stanley Gartner 	  Sanford, N.C. 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Robert J. Keegan 	  Hampton 
B.S. in Chem. Engr., University of 
Notre Dame, 1956. 
Dan Gaither King 	  Winston-Salem, N. C. 
B.A., The University of North Carolina 
(Chapel Hill), 1967. 
Robert Edwin Leech 	  Newport News 
B.A., Ursinus College, 1967 	  
William Joseph Maisey ....... 	 Williamsburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 194 
Daniel Charles Nemeth Point Pleasant, N. J. 
B.S., Cornell University, 1968. 
David Leroy Pruette 	  Newport News 
B.S. in Metallurgical Engineering, North 
Carolina State of the University of North 
Carolina at Raleigh, 1967. 
William Wadsworth Wolf 	  Boulder, Colo. 
B.A., University of Colorado, 1965. 
LL.B., Harvard Law School, 1968. 
MASTERS OF TEACHING SCIENCE 
Rebecca Ann Aksamit 	
 Deweese, Nebr. 
B.S. in Education, The University of 
Nebraska, 1964. 
(Mathematics) 
Erma Mellott Anderson 	  Needmore, Pa. 
B.S., Shippensburg State College, 1962. 
(Chemistry) 
Frank B. Butcher ....... 	 Spearman, Texas 
B.A., The University of Texas, mo5. 
(Physics) 
Nancy Keesee Crawley 	  Newport News 
B.S., Lynchburg College, moo. 
(Biology) 
Ronald Ray Dodson 	  Rocky Mount 
B.A., Bridgewater College, m65. 
(Mathematio) 
Bernard Lawrence Donegan Middlesex, N. J. 
B.S. in Education, State Teachers College-
Bloomsburg, Pa., m6y. 
(Chemistry)  
John Patrick Donovan, Jr. 
Bridgewater, Mass. 
B.S., Bates College, 196.,t. 
(Chemistry) 
Meredith Lee Griffin 
	  Chesapeake 
B.S., Virginia State College, Norfolk 
Division, 1962, 
(Chemistry) 
Melanie M. Pelak 	  East Paterson, N. J. 
B.A., Montclair State College, m65. 
(Biology) 
Daniel Clay St. Clair 	  Canton, Mo. 
BA., Culver-Stockton College, m65. 
(Mathematics) 
Lois Jean Scherry 	
 Rocky River, Ohio 
BA., Ursiline College, 1963. 
(Mathematics) 
Ronald Dale Sellnow 	 ..... Hopkins, Minn. 
B.S., St Cloud State College, 1964. 
(Mathematics ) 
Elizabeth M. Waring 	  Richmond 
B.S., University of Cincinnati, iq5o. 
(Mathematics) 
MASTERS OF EDUCATION 
Frances Carol Alexander 	  Virginia Beach 
B.A., The IVoman's College of the 
University of North Carolina at 
Greensboro, i961. 
Elizabeth Evans Anderson 	
 Newport News 
B.A., Goucher College, mscs. 
Nathan Richard Berkley 	  Waterville, Me. 
BA., University of Maine, m58. 
John Alfred 131air 	
 Norfolk 
B.A., The Norfolk College of William 
and Mary, 1962. 
Frederic T. Bockoven 
	  Hatnpton 
B..4., University of California, 
Berkeley, miti. 
Douglas Earl Braun 	  Virginia Beach 
B.A., The King's College, 1949. 
Eva Wade Ramsey Brooks Chapel Hill, N. C. 
B.A., College of William and Mary, 1958. 
James Francis Buff 	  Grafton 
B.A., Carson -Nesvman College, 1963, 
Orriss Wayne Burnett 	
 Petersburg 
B.S., Richmond Professional Institute, 105. 
Charles Eugene Bush 	  Williamsburg 
B.A., Randolph -Macon College, 1962. 
Edward Walter Carr 
	
 Newport News 
BA., College of William and Mary, 1968. 
Anita Perkins Casey 	  Newport News 
B.S. in Education, Radford College, mtip. 
Marianne Gleason Clark Cambridge, Mass. 
B.S., B0,1071 College, r968. 
Margaret Sands Dees 	 . Colonial Heights 
B. of Education, Duquesne University, m62. 
Eleanor DeMeritt 	  Richmond 
B.S. in Ed., Mary Washington College pi 
of the University of Virginia, mitp. 
Virginia Lantz Denton 	  Newport News 
B.S. in Education, Radford College, 1953. 
James Willard Dick 	
 Centreville 
B.A., College of William and Mary, m66. 
Alfred Jackson Duncan 	
 Dendron 
B.R., Carson -Newman College, rq5z, 
Ninion Windsor Eagle 	
 West Point 
B..4., Wake Forest College, 196 
	1. 
Robert Lee Edwards 	
 Colonial Heights 
B.A., King College, tg62 	  
Paula Combs Ely 	
 Virginia Beach 
B.S., East Tennessee State College, 1963. 
William Maurice Enright 	  VVattsville 
B..4., College of William and Mary, m65. 
Thomas Andrew Ferguson 
	  Fai rf ax 
B.A., High Point College, 1052. 
Stewart Hall Finney 	
 Chantilly 
B..2., Wheaton College, 1959. 
Elizabeth Grant Fisher 	  Hampton 
B.A., Winthrop College, 1963. 
Beverly Kersey Flowers 	
 Norfolk 
B.S. in Ele. Ed., Longwood College, mot. 
Carol Lynne Fox ... Cleveland Heights, Ohio 
B..4., Notre Dame College, 1958 	  
Melvin Lewis Fry 	
 Mathews 
B.S. in Bus. Adm., Salem College, 1960. 
Dolores Heath Gray 	  Hampton 
B.A., College of William and Mary, moit. 
Kenneth Wilson Gray 	  Hampton 
B.A., College of William and Mary, m66. 
William Eugene Greene 	  Hampton 
B.S. in Educ., University of Alabama, m56. 
George F. Haase 	  Yorktovvn 
B.A., Gettysburg College, m55 
Frederick A. Hamden 	  Petersburg 
B.S. Educ., Concord College, m58. 
Shirley Ann Brockmann Hangen 
Newport News 
B.A., Gettysburg College, m52. 
Louise Schleiger Hanson 	 Newport News 
B.S., Old Dominion College, 1966. 
Margaret Rose Hanzlik 	  Colonial Heights 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Osroe Riddick Harrell, Jr. 	  Suffolk 
B.S., Frederick College, 1968. 
Tracey Marie Hart 	  Euclid, Ohio 
B.S. in Education, Bowling Green State 
University, 1942. 
John Sharpe Hatchett 	  Hampton 
B.A., University of Virginia, 1960. 
Donald Wayne Hirschberg 	  Courtland 
B.S., Richmond Professional Institute of 
the College of William and Mary, 1959. 
Suzanne Goudy Insley 
	  Wilson, N. C. 
B.S., Atlantic Christian College, 1961. 
Eloise Allen Jacobs 
	
 Williamsburg 
B.S., Louisiana Stale University and 
A&M College, 1961. 
James Allen Jacobs 
	  Newport News 
BA., Adams State College, 1964. 
Donna Farrell Kadlec 
	  Portsmouth 
B.S., Madison College, 1967. 
Penelope S. Kidd 
	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Grady Daniel Knott 
	  Richmond 
B.S., The North Carolina State College of 
Agriculture and Engineering-Raleigh, 
1965. 
Beverly Ann Kovacs 
	
 West Swanzey ,  N. H.  
B. of Education, Keene Teachers College, 
1965. 
Alfred William Lebold 
	
 Newport News 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Virginia Cottrell Linkenauger Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1952. 
Mable Burton Marks 	  Richmond 
B.S., Slate Teachers College-Farmville, Va. 
1939. 
Roberta Thom McFarland 
	
 Alexandria 
BA., The Ohio State University, 1941. 
Mary Ellen Mitchell 
	
 Newport News 
B.S. in Elem. Edu., Longwood College, 
1955. 
Charles N. Moore, Jr. 	  Disputanta 
B.S., College of William and Mary, 1966. 
Caryl Ann Mussig 
	  Arlington 
B.A., Fairleigh Dickinson University, 1967. 
James Eley Newsome 	
 Poquoson 
B.S., Atlantic Christian College, 1960. 
Edward Howard Pahl 	  Norfolk 
B.S. in Industrial Arts, The North Carolina 
State College of Agriculture and 
Engineering-Raleigh, 1964. 
Claude Clement Parent, Jr. 	  Portsmouth 
B.A., Louisiana College, 1966.  
Constance Joan Payne 	  Virginia Beach 
B.A., Fairmont State College, 1957. 
Billy Ray Ricks 	
 Providence Forge 
BA., East Carolina College, 1964. 
John Charles Riecks 
	  Williamsburg 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Virginia Reibsamen Ritter 
	  Richmond 
B.S., East Carolina College, 1964. 
Anne Feuille Simpson 	
 Richmond 
B.A., The University of Texas-Austin, 
1946. 
Karen C. Schoenenberger 
	
Williamsburg 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Carol Peeling Smith 	
 Virginia Beach 
B.A., Massachusetts College of Art, 1946. 
Claudette Rima Smith 	
 Wakefield 
B.S. in Education, State University of 
New York-Cortland, 1961. 
Joyce Lee Smith 	  Midlothian 
B.S. in Home Economics, Mary Washington 
College of the University of Virginia, 1958. 
William John Spinella .. Madeira Beach, Fla. 
B.A., Brooklyn College, 1943. 
Ann F. Sulik 	  Yorktown 
B.S., Madison College, 1967. 
Rex Fount Tillotson 	  Williamsburg 
B.S., Wake Forest College, 1943. 
Elizabeth Sulzby Tucker Birmingham, Ala. 
B.A., Birmingham-Southern College, 1963. 
John David Tudor 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Brooks Thomas Wallace 	  Accomac 
BA., College of William and Mary, 1965. 
Timothy James Walter 
	
 Poland, Ohio 
B.S., College of William and Mary, 1966. 
Mary Maxine Ward 	  Dallas, Texas 
B.M., Louisiana State University and 
A and M College, 1941. 
Edward David Way 	  Williamsburg 
B.A., University of Maryland, 1965. 
Ellen Campana Weaver 	  Annandale 
BA., College of William and Mary, 1967. 
Dolores Johnson Weddington Philadelphia, Pa. 
B.S., Agricultural, Mechanical, and Normal 
College-Pine Bluff, Ark., 1958. 
Ann Jean Fullerton White 	 Williamsburg 
BA., The Woman's College of the 
University of North Carolina at 
Greensboro, 196'. 
Florence Helms Whitehurst 
	
Virginia Beach 
B.S., East Carolina College, 1954. 
Robert P. Williams 	  Norfolk 
BA., The University of North Carolina-
Chapel Hill, 1954. 
Florence Bishop Wolin 	  Portsmouth 
BA., College of William and Mary, 1966. 
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY IN EDUCATION 
Arthur Loyola Burke 	  New York, N.Y. 
B.S., University of Maryland, 1955. 
M.Ed., College of William and Mary, 1964. 
Walter Franklin Stiers 	  Richmond 
B.S., Canterbury College, 1939. 
M.S., Butler University, 1944. 
Charles S. Jenkins 	  Chesapeake 
B.A., North Carolina College for 
Negroes, 1949
. 
MA., Hampton Institute, 1964. 
MASTERS OF SCIENCE 
George Grady Steinmetz 	  Newport News 
B.S.-Physics, The Norfolk College of 
William and Mary, 1961. 
(Mathematics) 
James Carroll Wirt 	  Norfolk 
B.S.-Physics, Old Dominion College, 1963. 
(Mathematics) 
MASTERS OF ARTS 
Allene C. Phillips Barans 
	 Buffalo, N. Y. 
B.S., Marquette University, 1966. 
(Biology) 
Charles A. Barans 	  Gloucester Point 
B.S. in Agr., The Ohio Stale University, 
1966. 
(Marine Science) 
James Ross Chambers 	  Gloucester Point 
B.S., College of William and Mary, 1966. 
(Marine Science) 
Seth J. Daugherty 	  New Castle, Pa. 
B.S. in Biology, University of Notre Dame, 
5965. 
(Marine Science) 
Cleveland Francis, Jr. 	  Jennings, La. 
B.S., Southern University, 1967. 
(Biology) 
Edward Dale Helton 	  Dallas, Texas 
B.A., Texas Technological College, 1967. 
(Biology) 
Alexander Gaylord Monroe 	  Richmond 
BA., University of Virginia, 1964. 
(Government) 
Susanne Hening Neale 	  Richmond 
B.A., Randolph-Macon Woman's College, 
1966. 
(History) 
George Robert Orser 
	
Williamsburg 
B.A., Randolph-Macon College, 1966. 
(History) 
John Frederic Page 	  Bethlehem, Conn. 
BA., University of New Hampshire, 1958. 
(History) 
Virginia Kent Proud 	  Philadelphia, Pa. 
BA., University of Delaware, 1966. 
(Biology) 
Eleanor Dale Putnam 	  Sharon, Mass. 
BA., History, MacMurray College, 1962. 
(History) 
Rae Worley Sawyer                      Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1967. 
(Chemistry) 
D. Richard Tuck, Jr.                       Richmond 
B.A., Virginia Military Institute, 1959. 
(Marine Science) 
Margaret Pratt Williams 	  Arlington 
BA., College of William and Mary, 1967. 
(Sociology) 
Zeena Ellen Zeidberg 	  Decatur, Ga. 
BA., University of Rochester, 1967. 
(Psychology) 
JURIS DOCTORS 
Hal James Bonney, Jr. 	  Norfolk 
BA., University of Richmond, 1951. 
M.A., University of Richmond, 1953. 
William Claiborne Field .. Charleston, W. Va. 
BA., West Virginia University, 1965. 
John Franklin Morris 	  Portsmouth 
BA., Virginia Military Institute, 1962. 
Jon Larry Palmer 	  Hopewell 
BA , Wittenberg University, 1962. 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Morris Henry Roberts, Jr. .... Warwick, R. I. 
B.A., Kenyon College, 1962. 
MA., College of William and Mary, 1965. 
Larval Development of Pagurus longicarpus 
Say in Laboratory Culture. 
(Marine Science) 
Robert Richard Slocum 	  Williamsburg 
BA., Berea College, 1952. 
M.S., Michigan State College, 1956. 
Nuclear Magnetic Resonance and Knight 
Shift of Cadmium in Dilute Alloys 
(Physics)  
Calvin Thomas Swift 	  Newport News 
B.S. in Physics, Massachusetts Institute of 
Technology, 1959. 
M.S., Virginia Polytechnic Institute, 1965. 
A Theoretical Investigation of Electro-
magnetic Waves Obliquely Incident Upon 
a Plasma Slab. 
(Physics) 
Robert John Wetmore 	  Boston 
B.A., Northeastern University, 1963 
M.S., College of William and Mary, 1965. 
Pionic and Muonic X-Rays in Liquid Het. 
(Physics) 
DOCTOR OF LA WS 
H. Lester Hooker 	  Richmond 
LL.B., Washington and Lee University, 
1909. 
;0 	 1969 
Be sure to pick up the following graduates who finished 
in August 1969: 
BONNEY, HAL JAMES, Jr. 
FIELD, WILLIAM CLAIBORNE 
MORRIS, JOHN FRANKLIN 
PALMER, JON LARRY 
